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ࠑ≉㞟 ࢔ࢪ࢔ࡢ୰ࡢ᪥ᮏࠒ
㛗Ᏻ࠿ࡽす࡬ᮾ࡬ ⇕ࡁ㟷᫓ࡢ㐨
̿̿ḷㅴ᭤ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢ୰ᅜㄒ∧ḷモࡢᇳ➹࡟ࡘ࠸࡚̿̿

㔠  ୰

ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡀ୰ᅜㄒ࡛ࡣࠕ⤬⥍அ㊰ࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀࠊ2014ᖺ 6᭶࡟ࠊ୰ᅜ࣭࢝ࢨࣇࢫࢱ
࣭ࣥ࢟ࣝࢠࢫࡢ୕ᅜࡀ༠ຊࡋ࡚⏦ㄳࡋࡓᙧ࡛ࠊࣘࢿࢫࢥ࡟ୡ⏺ᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓࠋ
ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖ࡜ゝ࠼ࡤࠊ㐶࠿࡞኱ᆅࠊᵝࠎ࡞ᅜࡸẸ᪘ࡀ㐃᝿ࡉࢀࠊෑ㝤ࡸ៿ࢀࠊ᭦࡟
ࡣࠊ࣐ࣟࣥࢳࢵࢡ࡞᝟ឤࡉ࠼ႏ㉳ࡉࢀࡿࠊࡲࡉ࡟ୡ⏺ࡢᮾ࡜す࡜ࡢᩥ໬஺ὶࡢ኱ື⬦࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
⚾ࡣᮾிእ኱ࡢ␃Ꮫࢆ⤊࠼ࠊࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢฟⓎⅬ࡛ࡶ࠶ࡿᨾ㒓ࡢすᏳ࡛ᩍ㠴ࢆᇳࡗ࡚
࠸ࡿࠋࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡣ⚾ࡢ⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿḷモసࡾࡢᩥ➹άື࡟࠾࠸࡚ࠊ࡜ࡾࢃࡅᛮ
࠸ฟ῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ≉㞟ࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ࠊࡑࡢ⤒⦋ࢆ࠸ࡉࡉ࠿グࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 

୍ࠊᇳ➹ࡢ⤒⦋
ࠗࠕ ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࠘ࡢ୰ᅜㄒ∧ḷモࢆసࡗ࡚ࡳࡓࡽࠊ࡝࠺࡛ࡍ࠿㸽ࠖ 
ḷᡭࡢࣘ࢘⇩ࡉࢇ࠿ࡽࡇࡢヰࢆ⫈࠸ࡓࡢࡣࠊ2007 ᖺ 11 ᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣘ࢘⇩ࡉࢇࡣ
୰ᅜ࣭㔜៞ࡢฟ㌟ࠊᮾிⱁ⾡኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࢜࣌ࣛ⛉࡛Ꮫࡧࠊ᪥ᮏ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿᩘᑡ࡞࠸୰
ᅜேḷᡭࡢ୍ே࡛࠶ࡿࠋࠕBye Bye ᶓ὾ࠖࡸࠕᢡ㭯ࠖ࡞࡝ࡢ㹁㹂ࢩࣥࢢࣝࢆฟࡋࠊ㹌㹆㹉ࡢ
ࠕBS᪥ᮏࡢ࠺ࡓ࡛ࠖࠊࢸࣞࢧ࣭ࢸࣥࡢᙧぢࡢࢻࣞࢫࢆ╔࡚ࠕᜊேࡓࡕࡢ⚄ヰࠖࢆ⇕ၐࡋ࡚
ヰ㢟࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢୖရ࡛㏱ࡁ㏻ࡗࡓḷኌࡣࡲࡿ࡛ࢸࣞࢧ࣭ࢸࣥࡢ෌᮶ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊᐇ
㝿࡟ࡶࠊࣘ࢘⇩ࡉࢇࡣࢸࣞࢧ࣭ࢸࣥࡢぶᡉ࡟ᙜࡓࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
ࣘ࢘⇩ࡉࢇ࡜▱ࡾྜࡗࡓࡢࡣࠊࡇࡢᖺࡢ 3 ᭶࡟ࠊᮾி㒔᪥୰཭ዲ༠఍୺ദࡢ᪥୰ᅜ஺ṇ
ᖖ໬ 35࿘ᖺグᛕࠕ᪥୰཭ዲ㝧᫓ࢥࣥࢧ࣮ࢺࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࣘ࢘⇩ࡉࢇࡀࢯࣉࣛࣀࠊ⚾ࡀ₎リ
ࡢᮁㄙ࡜࠸࠺ฟࡋ≀ࢆࡑࢀࡒࢀᢸᙜࡋࠊྠࡌ⯙ྎ࡟ฟࡓࡁࡗ࠿ࡅ࡛࠶ࡿࠋࣘ࢘⇩ࡉࢇࡣࡑ
ࡢḷၐάື࡟࠾࠸࡚ࠊ᫬࡟ࡣ᪥ᮏࡢḷ࡟୰ᅜㄒ∧ࡢḷモࢆ௜ࡅຍ࠼࡚ḷ࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑ
ࡢᇳ➹ࢆ₎リసࡾࡢ⚾࡟່ࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⚾ࡀ 11᭶ࡢࠕ᪥ᮏ࡜୰ᅜ࣭㡢ᴦࡢኤ࡭
̿̿ᬌ⛅࡟ᐤࡏࡿᘻᴦ࡜₎リࡢㄪ࡭ࠖ࡜࠸࠺ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡟ฟሙࡍࡿࡓࡵ࡟᮶᪥ࡋࠊࣘ࢘⇩
ࡉࢇ࡜෌఍ࡋࡓ㝿࡟ࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ḷㅴ᭤ࡢࢹࣔࢸ࣮ࣉࢆ⫈࠿ࡏ࡚ࡶࡽࡗ
ࡓࠋḷモࡣḟࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
 
－ －
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ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ 
         సモ㸸⹒ె௦Ꮚ స᭤㸸㔠⏣୍㑻 
ᯝ࡚ࡋ࡞࠸㐨ࢆ୍ேṌࡃ 
ㄡࡶⓙ㐲࠸᫇ 
ᮍ᮶
࠶ࡋࡓ
ࢆክぢ࡚ࡣ 
㏻ࡗࡓ⤱ࡢ㐨 
 
Ἃ₍ࡢ⏫ ᴥ⹒
ࢁ࠺ࡽࢇ
㉺࠼࡚ 
ேࡣఱࢆ▱ࡿ㸽 
⬚ࡢ③ࡳ ᜊࡢ⤊ࢃࡾ 
ᑠࡉ࡞⮬ศ࡟ Ẽ࡙ࡃ͐͐ 
ࡍ࡭࡚ ◁࡟࡞ࢀ 
 
⻐Ẽᴥ㸽㐲ࡃᦂࢀࡿᴦᅬ
ࡏ࠿࠸
 
᪑ேࡀ࿨࠿ࡅ࡚ 
ࡇࡢ㐨ಙࡌࢀࡤ 
ࡸࡀ࡚ᮅࡣࡃࡿ 
 
Ⲩ㔝ࡢᯝ࡚ ࣮࣍ࢱࣥᢤࡅ࡚ 
ேࡣఱࢆぢࡿ㸽 
࠶࡞ࡓࡢኌ ယࡋ࠸ゝⴥ 
ࡁࡗ࡜ᛮ࠸ฟ࡟ ኚࢃࡿ͐͐ 
ᚰ 㢼࡟࡞ࢀ 
 
ⲁ ✵
࠶࠿ࡡࡒࡽ
 ኱ᆅ࡟ ᢪ࠿ࢀ 
Ah ࠕᝒࡋࡳࡉ࠼ຬẼ࡟࡞ࡿࠖ࡜ 
ᄱࡃ⚾࡟ Ah୙ᛮ㆟ 
 
␗ᅜࡢ⏫ ᴥ⹒
ࢁ࠺ࡽࢇ
㉺࠼࡚ 
ேࡣክ࡟㐂࠺ 
⬚ࡢዟ࡛ ╀ࡿග 
ᚰࡢᡬ 㛤࠸࡚ 
－ －
㛗Ᏻ࠿ࡽす࡬ᮾ࡬ ⇕ࡁ㟷᫓ࡢ㐨
̿̿ḷㅴ᭤ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢ୰ᅜㄒ∧ḷモࡢᇳ➹࡟ࡘ࠸࡚̿̿ 
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ࡑࡋ࡚ Ṍࡁฟࡍ͐͐ 
 
ḷモࡣྜࢃࡏ࡚භẁⴠ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࡜࠸࠺ྂ඾ⓗ࡞ሙᡤ࡜ኻᜊࡢ㢟ᮦ
࡜ࡢ⤖ࡧ௜ࡁࡣࠊ࠸࠿࡟ࡶ᪥ᮏࡢ⌧௦ὶ⾜ḷࡽࡋ࠸ឤࡌ࡛࠶ࡾࠊࠕᴥ⹒ࠖࡸࠕ࣮࣍ࢱࣥࠖ࡜
࠸ࡗࡓᆅྡࡣࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣮ࡀ࠶ࡿࠋ 
᭤ࡢ࡯࠺ࡣࠊḷモࡢ➨஧࣭ᅄ࣭භẁⴠࡀ୺᪕ᚊ࡜ࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊ➨୍࣭୕ẁⴠࡀྠࡌ
࣓ࣟࢹ࢕࣮ࠊࡸࡸ▷ࡵࡢ➨஬ẁⴠࡣ༢⊂ࡢ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࠊ඲యⓗ࡟ࠕ㸿㹀㸿㹀㹁㹀ࠖ࡜࠸࠺
ᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊస᭤ᐙࡢ㔠⏣୍㑻Ặࡣࠊࣘ࢘⇩ࡉࢇࡢ௨๓ฟࡋࡓ CDࢩࣥࢢࣝࠗ ⏕࿨
࠸ࡢࡕ
ࡦ࡜ࡘࡔࡅ࠘࡟཰ࡲࡿࠕ⏕࿨
࠸ࡢࡕ
ࡦ࡜ࡘࡔࡅࠖ࡜ࠕⰼ➗ࡳࠖࡢ஧᭤ࡢస᭤ࡶᡭ᥃ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡽ
ࢀࡿࠋ 
⚾ࡣࠊࡇࡢ㧗ᥭឤ࠶ࡩࢀࡿ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢ࣓ࣟࢹ࢕࣮࡟ࡍࡗ࠿ࡾឤᚰࡋ
ࡓࠋ᭱ึࡢࠊ◁₍ࡢ୰ࡢ㥪㥟ࡢ⾜ิ࡜࡛ࡶ᝿ീࡉࡏࡿࡼ࠺࡞๓ዌࡢ㡢ᴦࢆ⫈࠸ࡓ▐㛫ࠊ⬚
ࡀ⇕ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛࣓ࣟࢹ࢕࣮࡟ྜࡏ࡚リࢆసࡿ⤒㦂ࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ࡜࡟࠿ࡃࠊ
ࡇࡢࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢసモࡢࡓࡵ࡟⢭㨦ࢆ㎸ࡵ࡚ᣮᡓࡋࡼ࠺࡜Ỵࡵࡓࠋ 
 
஧ࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢ㟷᫓
⚾ࡣࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢ࣓ࣟࢹ࢕࣮࠿ࡽࠊ࠿ࡘ࡚ࡑࡇࢆ᪑ࡋࡓ⋞ ዔ
ࡆࢇࡌࡻ࠺
ࡢࡇ࡜ࡀ࠸ࡁ࡞ࡾ
⬻⿬࡟ᾋ࠿ࡧࠊ⬚ࡀ⇕ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⚾ࡣすᏳ஺㏻኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒ⛉࡛ᢸᙜࡍࡿ⩻ヂࡢᤵᴗ࡛ࠊ୰ᅜྂ௦ࡢ⩻ヂ኱ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊ⋞
ዔࡢࡇ࡜ࢆࡋࡤࡋࡤㅮ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊ⋞ዔ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀᑡࡋࡎࡘ῝ࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋ⋞
ዔࢆ▱ࢀࡤ▱ࡿ࡯࡝ࠊᑛᩗࡢᛕࡀἛࡁ㉳ࡁࠊ௒࡛ࡣࡶࡣࡸྂ௒ᮾすࡢ⠊ᅖ࡛ࠊ⚾࡟࡜ࡗ࡚
᭱ࡶ㨩ຊࢆឤࡌࡓே≀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┿ᐇࡢ⋞ዔࡣࠗࠊ す㐟グ࠘࡟ฟ࡚ࡃࡿᙅᙅࡋ࠸࢖࣓࣮
ࢪࡢ୕ⶶἲᖌ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ❧ὴ࡞⏨࡛࠶ࡿࠋᙼࡢἼℲ୓୔ࡢே⏕⤒Ṕࡀࠊ෇‶࡞⚄ヰ࡟㏆࠸
࡜࠸࠺Ẽࡉ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⋞ዔࡣཎ඾࡟ᣐࡿ௖ᩍᏛࡢ◊✲ࢆᚿࡋࠊ၈ࡢᅜ⚗ࢆ≢ࡋ࡚ᐦ࠿࡟ฟᅜࠊⳘ㈡ᘏ☺ࡢ኱◁
₍ࢆ㏻ࡾᢤࡅࠊ෽ᒣࡢịᒣࢆⓏࡾ㉺࠼ࠊすᇦㅖᅜࢆ⤒⏤ࡋ࡚࢖ࣥࢻ࡟⮳ࡗࡓࠋ௖඾ࡢ◊㛑
࡜௖㊧ࡢᕠᣏ࡟༑୐ᖺࡢṓ᭶ࢆ⤒࡚ᖐᅜᚋࠊᣢࡕᖐࡗࡓ௖඾ࡢ⩻ヂ࡟వ⏕ࢆᤝࡆࠊࠊධᐢࡢ
ᩘࣨ᭶๓࡟භⓒᕳࡢࠗ኱⯡ⱝ⤒࠘ࡢ⩻ヂࢆࡘ࠸࡟᏶ᡂࡉࡏࡓࠋ 
ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡣ୺࡟ࠕすᇦ༡㐨 ࠖࠕすᇦ໭㐨ࠖ࡜ࠕኳᒣ໭㊰ࠖࡢ୕ࡘࡢ⤒㊰࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ
⋞ዔࡢ࢖ࣥࢻ⾜ࡁࡀࠊ ㊰ࡣࠕすᇦ໭㐨ࠖࢆࠊᖐ㏵ࡣࣃ࣑࣮ࣝ㧗ཎࢆ㉺࠼࡚ࠕすᇦ༡㐨ࠖ
ࢆ㎺ࡗࡓࠋ୓㔛㐶࠿࡞ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࢆࠊ⮬ࡽࡢ୧㊊࡛㋃ࡳ㏻ࡋࡓኊᣲ࡛࠶ࡿ㸟 
⋞ዔࡢ⤒Ṕ࡜ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢ༴㝤࡟‶ࡕࡓ࢖ࣥࢻࡢ᪑ࡀὀ┠ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡀࠊ༑஑ᖺ࡟ཬࡪ
－ －
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ࡑࡢᖐᅜᚋࡢヂ⤒᫬௦ࡶⰌ㞴㎞ⱞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⭾኱࡞௖඾ࡢ⩻ヂࡢⱞᚰࠊ⩻ヂ㐨ሙࡢ⥔
ᣢࡸᘵᏊ࡬ࡢᣦᑟࠊⓚᖇࡸ㧗ᐁ࡜ࡢៅ㔜ࢆ㔜ࡡࡓ௜ࡁྜ࠸ࠊࡑࡋ࡚ࠊᕧ኱࡞ྡኌ࡜࠸࠺㔜
Ⲵ͐ࡇࢀࡽࡢᅔ㞴ࢆࠊ⋞ዔࡣᙉ࠸ពᚿຊࢆ௨ࡗ୍࡚ࠎ㎞ᢪᙉࡃ஌ࡾ㉺࠼ࡓࠋࡇࡢヂ⤒᫬௦
ࡇࡑࠊ⋞ዔࡢ♫఍ⓗ౯್ࡢ᭱ࡶⓎ᥹ࡉࢀࡓᮇ㛫࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
࢖ࣥࢻࡢ᪑ࢆ㓞⇕ࡢ◁₍ࢆ㏻ࡾࡠࡅࡿࡇ࡜࡟႘࠼ࢀࡤࠊヂ⤒᫬௦ࡣᜦࡶᴟᐮࡢ㞷ᒣࢆⓏ
ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡶఝ࡚࠸ࡼ࠺ࠋࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡣࡲࡉ࡟⋞ዔࡢே⏕ࡢ㐨ࡢ㇟ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢ㛤ᣅ⪅࡛࠶ࡿᙇ 㦍
ࡕࡻ࠺ࡅࢇ
ࡣࠊᑐ໢ያࡢྠ┕ࢆ኱᭶Ặ࡟ㄝࡃ౑⪅ࡢᙺ┠ࢆ⮬⸀ࡋࠊ
ᙜ᫬ᮍ▱ࡔࡗࡓᅵᆅ࡟㋃ࡳฟࡋࡓࡢࡣᘓඖ஧ᖺ㸦⣖ඖ๓ 139ᖺ㸧ࠊ࠾ࡼࡑ 37 ṓࡢ᫬ࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ⋞ዔࡢ⏕ᖺࢆ⣖ඖ 602 ᖺㄝ࡜᥇ࢀࡤࠊ࢖ࣥࢻ࡬ྥ࠿ࡗ࡚ฟⓎࡋࡓ㈆ほ୕ᖺ㸦629
ᖺ㸧ࡣ 27 ṓࠋ஧ேࡢ᪑❧ࡕࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤኊᖺ࡟㐩ࡋࡓᖺ㱋࡛࠶ࡿࡀࠊẼศⓗ࡟ࡣࠊ
࠸࠿࡟ࡶࠕ㟷᫓ࠖ࡜࠸࠺ឤࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
⋞ዔࡢඛ㥑࡜ࡶゝ࠺࡭ࡃࠊ⣙஧ⓒᖺ๓ࡢᮾ᫴᫬௦ࡢἲ㢧
࡯ࡗࡅࢇ
ࡣࠊ୰ᅜྐୖึࡵ࡚࢖ࣥࢻࡲ࡛
㎺ࡾࡘ࠸ࡓồἲൔ࡛࠶ࡿࠋᙼࡀẎ↛࡜᪑❧ࡗࡓࡢࡣ㝯Ᏻ୕ᖺ㸦399ᖺ㸧ࡢࡇ࡜ࠊ࡞ࢇ࡜ࡍ࡛
࡟ 64 ṓࡢ㧗㱋࡛࠶ࡿ㸟ᖐᅜᚋ࡟᪑⾜グࠗ௖ᅜグ࠘ࢆⴭࡋࠊධᐢࡢ 86 ṓࡲ࡛Ꮤࠎ࡜ヂ⤒ࢆ
⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ⪁࠸ࡓἲ㢧ࡢ㌟࠿ࡽࡶࠊ⇕࠸㟷᫓ࡢຊࡀឤࡌࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝リேࠊࢧ࣑࢚࣭࣐ࣗࣝ࢘ࣝࣥࡢ࠶ࡢ᭷ྡ࡞ࠕ㟷᫓ࠖࡢฟࡔࡋࡢẁⴠࡀᛮ࠸ฟࡉ
ࢀࡿࠋ 
 
㟷᫓࡜ࡣே⏕ࡢ࠶ࡿᮇ㛫࡛ࡣ࡞ࡃࠊ 
ᚰࡢᣢࡕ࠿ࡓࢆゝ࠺ࠋ 
ⷴⷪ
ࡤ ࡽ
ࡢ㠃ᕪ
࠾ࡶࡊ
ࡋࠊ ⣚
ࡃࢀ࡞࠸
ࡢ၁ࠊࡋ࡞ࡸ࠿࡞ᡭ㊊࡛ࡣ࡞ࡃࠊ 
ࡓࡃࡲࡋ࠸ពᚿࠊࡺࡓ࠿࡞᝿ീຊࠊ⅖
ࡶ
࠼ࡿ᝟⇕ࢆࡉࡍࠋ 
㟷᫓࡜ࡣே⏕ࡢ῝࠸ἨࡢΎ᪂ࡉࢆ࠸࠺ࠋ㸦సᒣ᐀ஂ ヂ㸧 
 
ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡣࠊᙇ㦍ࡸ⋞ዔ࣭ἲ㢧࡜࠸ࡗࡓṔྐே≀ࡢ⏕࿨ຊࢆ㍤࠿ࡏࡿ⯙ྎ࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣᙼࡽࡢ㟷᫓ീࡀỌஂ࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡣࡲࡓࠊࢃࢀࢃࢀ୍ேࡦ࡜ࡾࡢே⏕ࡢᚰ㇟㢼ᬒ࡛ࡶ࠶ࡿࠋே⏕ࡢ㐨ࡣㄡ࡛
ࡶᐜ᫆࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡂຌࡢ⫼ᚋ࡟ࡣờ࡜ᾦࡀ࠶ࡿࠋᅔ㞴ࢆᜍࢀࡠ㟷᫓ࡢຊࡀ࠶ࢀࡤࠊ
࡝ࢇ࡞࡟㝤ࡋ࠸㐨࡛ࡶ㉺࠼࡚⾜ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸟 
⇕ࡁ㟷᫓ࡢ㐨̿̿ࡇࢀࡣ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢ᭱኱ࡢ㨩ຊ࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ㟷᫓ࡢ
ᛮ࠸ࢆࠊ୰ᅜㄒ∧ࡢࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖ࡟⢭୍ᮼ᭩ࡁࡓ࠿ࡗࡓࠋ 
 
－ －
㛗Ᏻ࠿ࡽす࡬ᮾ࡬ ⇕ࡁ㟷᫓ࡢ㐨
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୕ࠊࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢ୰ᅜㄒ∧ḷモ
ḷモ๰ࡾࡢୗ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࠊ⚾ࡣࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ㛵㐃ࡢ᭩⡠ࡸ㈨ᩱࢆ⁺ࡗࡓࠋ␃Ꮫ୰ࠊഅࠎ
እ኱㏆ᡤࡢࠕすࣨཎ᭩ᗑ࡛ࠖ㈙ࡗࡓ㹌㹆㹉ྲྀᮦ⌜⦅ࡢࠗ෗┿㞟ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࠘ࡶᙺ࡟❧ࡗ
ࡓࠋ༳㇟ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࠊ⚾ࡣ⮬ศ࡛ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢᆅᅗࡶ᭩࠸ࡓࠋ 
ḷసࡾࡣ୺࡟モඛ࡜᭤ඛࡢ஧࡜࠾ࡾࡀ࠶ࡿࠋ᭤ඛࡢሙྜࠊࡲࡎ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡀฟ᮶ୖࡀࡾࠊ
ࡑࡢឤ᝟࣭㞺ᅖẼࡸᵓ㐀࣭㡢ᩘ࡞࡝࡟ྜࢃࡏ࡚ḷモࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊモඛࡢḷモస
ࡾࡼࡾࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ 
౛࠼ࡤࠊ᭷ྡ࡞ࠕ᪑ឋࠖ࡜࠸࠺ḷࡀࡶ࡜ࡶ࡜ࠕDreaming of Home and Motherࠖࢆ㢟࡜
ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᭤࡛࠶ࡾࠊ᫂἞᫬௦᪥ᮏ࡟ఏࢃࡾࠊ≟❺⌫῱ࡀࡑࡢ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡢࡶ࡜ ࡛ࠕ᭦
ࡅ⾜ࡃ⛅ࡢኪ ᪑ࡢ✵ࡢ͐ࠖࡢḷモࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊ୰ᅜࡢᮤུྠࡀ᪥ᮏࡢ␃Ꮫ୰࡟
ࠕ᪑ឋࠖࡢḷ࡟ゐࢀࠊᖐᅜᚋࠊྠࡌ࣓ࣟࢹ࢕ࢆ౑ࡗ࡚ࠕ㛗ீእࠊྂ㐨㎶ࠊⰾⲡ☐㐃ኳ͐ࠖ
࡜࠸࠺ࠕ㏦ูࠖࢆ㢟࡜ࡍࡿḷࢆసࡗࡓࠋࡇࡢḷࡣ୰ᅜ࡛ேཱྀ࡟⮊⅝ࡋࠊⓒᖺ௨᮶ḷ࠸⥆ࡅ
࡚ࡁࡓྡ᭤࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡀࡶ࡜ࡶ࡜᪥ᮏ⤒⏤ࡢ࢔࣓ࣜ࢝᭤࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠶ࡲࡾ
▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
୰ᅜ࡛ὶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࢸࣞࢧ࣭ࢸࣥ࡞࡝ࡢḷࡣࠊ㤶 ࡸྎ‴ࡢసモᐙࡓࡕ࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏࡢ
᭤࡟୰ᅜㄒ∧ࡢḷモࢆ᭩ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡇࡢሙྜࠊᩥ໬⫼ᬒࡸḷ࠸᫆ࡉ࡞࡝ࡢ⪃៖
࠿ࡽࠊࡑࡢෆᐜࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡶ࡜ࡢ᪥ᮏࡢḷ࡜␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ࡞࠾ࠊ᭤ඛࡢḷసࡾࢆࠊ୰ᅜ
ㄒ࡛ࡣࠕሸモ 㸦ࠖḷモࢆᇙࡵࡿ㸧࡜⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⚾ࡣࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢḷࡢ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⫈ࡁࠊ⋞ዔࡸᙇ㦍࡬ࡢᛮ࠸࡟ᾐࡗ࡚
࠸ࡓࠋ࠶ࡿᮇ㛫ࡢୗ‽ഛࢆ⤒ࡓୖࠊḟࡢ୰ᅜㄒ∧ࡢࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠖࡢḷモࢆసࡗࡓࠋ 
 
⤬⥍அ㊰ 
኱₍ⲉⲉ  㥟㕥ኌᝆᥭᅇⷙ 
㐲᪉ⓗ᲋᝿  㞃㞃ᅾᧁ㰘 
ྊႏᡃẎ↛㋃ୖ 
㏺㐶㐲ⓗ⤬⥍அ㊰ 
 
すฟ㝧㛵㐨  ᨺ║♮㐃ᓠ 
సูᡃ㛗Ᏻᨾ㒔 
⚄⛎ⓗỺᅵ  ၿ⯙ⓗẸ᪘ 
ᇦእ㢼ගඃ⨾ఝ⏬ᅗ 
ᡃせぶ║᮶┠╶ 
－ －
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Ⅿ᪥㦧㝧  ⨶ᕸἩ᪢ᙳ᪢㋑ 
ᙜᖺྂᴥ⹒  ஂ╀ᅾἋᅵ 
᪤↛㑅ᐃ⌮᝿ᡃ▱㐨 
せ㠃ᑐ↓ᩘⓗⰌⱞ 
 
✺㉳ⓗ≬㢼  ⅊ᬯⓗኳ✵ 
Ἃᭀ≽ᢳᡴᡃ⫙⫦ 
ᙇ㦍ⓗ⃭᝟  ⋞ዔⓗ⮳ㄔ 
୍୍ᅾᡃ⇕⾑⬚୰⯙ 
ᖺ㍍ⓗᚰ෩୙ᒅ᭹ 
 
᪫᪥ཪᮾ᪼  ᩒၥ㏺⵬ⲉ኱ᆅ 
ၢ㸟ఱฎ᭷ᆠ㏵ 
Ⅽ஢ᚰ୰ⓗ᲋᝿ 
㰘㉳ຬẼྈ⟶ྥ๓ 
㉮̿̿ᡃⓗ㊰ 
 
ᨒ㉺኱㞷ᒣ  ㊬㐣஘ịἙ 
៿᠄㑣㐶㐲ⓗᅜᗘ 
ⶢ⸛ᆅ୰ᾏ  ㍤↥⨶㤿ᇛ 
ᙇ㛤㞬⮎㏄ᡃᨺኌḼ࿧ 
ၢ㸟⤬⥍அ㊰ 
 
ḷモ࡛ࡣ࠶ࡿ㟷ᖺࡢࢫࢺ࣮ࣜࢆᵓ᝿ࡋࡓࠋලయⓗ࡞᫬௦⫼ᬒࡣタᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊṔྐே
≀࡛ࡶ⌧௦ே࡜࡛ࡶ⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋ㛗Ᏻ࡟ᬽࡽࡍᙼࡣࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࡟៿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㢼ᬒ
ࢆ⮬ศࡢ┠࡛ぢࡓ࠸࡜࠸࠺ᙉ࠸Ẽᣢ࡟ᘬ࠿ࢀࠊࡘ࠸࡟᪑❧ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋἙすᅇᗯࢆฟࡓ
ᙼࡣࠊࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢ୰࡛᭱ࡶྂࡃࠊࣁ࣮ࢻ࡞すᇦ༡㐨ࢆ㑅ࢇࡔࠋᙉ࠸᪥ᕪࡋ࡛㊧ᙧࡀ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓᴥ⹒ࡢᅜࢆ┠ᧁࡋࠊ㏵୰ࠊ⃭ࡋ࠸◁ᔒ࡟ࡶ㐼㐝ࡋࡓࠋ⬚࡟ཤ᮶ࡋࡓ⋞ዔࡸᙇ㦍࡬
ࡢᛮ࠸࡟ບࡲࡉࢀࠊᙼࡣ᪑ࡢ㐨ࢆ㎞ᢪᙉࡃ⥆ࡅࠊ᭦࡟㐶࠿࡞ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࡢ⤊Ⅼ̿̿ᆅ୰
ᾏࡸ࣮࣐ࣟᇛࡲ࡛ክࢆ⭾ࡽࡲࡏ࡚࠸ࡿ͐ 
ୡ㛫࡛ࡣᖹᆠ࡞㐨ࡣఱฎ࡟ࡶ࡞࠸ࠊࢃࢀࢃࢀࡣㄡࡋࡶࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࢆ⾜ࡃ᪑ேࡢࡼ࠺࡛
－ －
㛗Ᏻ࠿ࡽす࡬ᮾ࡬ ⇕ࡁ㟷᫓ࡢ㐨
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࠶ࡿࠋຬẼࢆฟࡋ࡚⮬ศࡢ㐨ࢆ㐍ࡵࠊ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ➨஬ẁⴠ࡟㞟⣙ࡋࡓࠋ 
ḷモࡣྂ඾₎リࡢᢏἲࢆྲྀࡾධࢀࠊᏐᩘࢆᥞ࠼ࠊᩥᮎࡢᏐࡢ㡩ࢆᢲࡴࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ୰ᅜㄒ∧ḷモࡢ᪥ᮏㄒヂࡣḟࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
 
ᯝ࡚ࡋ࡞࠸኱◁₍ 㥪㥟ࡢ㕥ࡢ㡢ࡀࡺࡗࡓࡾ࡜㡪ࡃ 
㐲᪉ࡢክࡣ ࠿ࡍ࠿࡟ኴ㰘ࢆ྇ࡁ 
⚾ࡣ࿧ࡧ᥃ࡅࡽࢀ࡚ Ẏ↛࡜ 
ࡇࡢ㐶࠿㐲࠸ ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࡟㋃ࡳฟࡋࡓ 
 
す࡟㝧㛵ࡢ㐨ࢆฟ࡚ ♮㐃ࡢᓠ࡟┠ࢆྥࡅ 
ᡃࡀ㛗Ᏻࡢྂ࠸㒔࡟ ูࢀࢆ࿌ࡆࡿ 
⚄⛎࡞ࡿ⫧Ỻࡢᅵᆅ ㋀ࡾ࡟⚽࡛ࡓẸ᪘ 
すᇦࡢ㢼ᬒࡣ ⤮ࡢࡼ࠺࡟⣲ᬕࡋ࠸ 
⚾ࡣࡇࡢ┠࡛ぢࡓ࠸ 
 
┿ኟࡢ⃭ࡋ࠸᪥ᕪࡋ ࣟࣉ࣭ࣀ࣮ࣝࡣ㊧ᙧࡶ࡞࠸ 
࠿ࡘ࡚ࡢᴥ⹒ࡣ ஂࡋࡃ◁࡟╀ࡗ࡚࠸ࡿ 
⌮᝿ࢆ㑅ࢇࡔ௨ୖ ⚾ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿ 
↓ᩘࡢⰌ㞴㎞ⱞ࡟ ┤㠃ࡏࡡࡤ࡞ࡽࡠࡇ࡜ࢆ 
 
✺↛࡟㉳ࡇࡗࡓ≬㢼 ᬯࡃ࡞ࡗࡓ✵ 
◁ᔒࡀ⃭ࡋࡃ ⚾ࡢ⫙ࢆ㠴ࡢࡼ࠺࡟྇ࡃ 
ᙇ㦍ࡢ᝟⇕ ⋞ዔࡢ⮳ㄔ 
ࡑࢀࡒࢀࡀᡃࡀ⬚ࡢ ⇕࠸⾑₻࡟⯙࠺ 
ⱝࡁᚰࡣ Ỵࡋ࡚ᒅ᭹ࡋ࡞࠸ 
 
ᮅ᪥ࡀࡲࡓ᪼ࡿ  
ᩒ࠼࡚イࡃ ࡇࡢᗈࠎ࡜ࡋࡓ኱ᆅ࡟ࡣ 
࠶࠶ ᖹᆠ࡞㐨ࡣ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿㸽 
ᚰࡢ୰ࡢክࡢࡓࡵ࡟ 
ຬẼࢆዧ࠸㉳ࡇࡋ࡚ ࡓࡔࡦࡓࡍࡽ࡟๓࡬ 
Ṍࡇ࠺̿̿ᡃࡀ㐨ࢆ 
－ －
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 ࡚࠼㉺ࡳ㋃ࢆἙịࡓࢀ஘ࡾධ ࡾⓏࡌᨒࢆᒣ㞷኱
 ࡿࢀ៿࡟ᅜ࠸㐲࠿㐶ࡢ࠶
 ᇛ࣐࣮ࣟ࠸ࡋ࠿㍤ ᾏ୰ᆅࡢ☐⤃
 ࡿࡍ࿧Ḽ࡛ኌ኱ ࠼㏄ࢆ⚾࡚ࡆᗈࢆ⭎୧
 ࢻ࣮ࣟࢡࣝࢩ ࠶࠶
 
ࡗḷࡀࢇࡉ⇩࢘ࣘࡓࡗࡽࡶ᪥ᚋࠊࡾࡓࡗḷࢆ∧ㄒᅜ୰ࡢࠖ ࢻ࣮ࣟࢡࣝࢩࠕࡢࡇ࡟⏕Ꮫࡣ⚾
ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡎࢃၥዪ⏨ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡣᛂ཯ࡢࡽ࠿⏕Ꮫࠋࡓࡋࡾࡓࡏ࠿⫈ࢆ㡢㘓ࡢ∧ㄒᅜ୰ࡓ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㖭ឤ
 
ࡧ⤖
モḷࡿࡼ࡟ㄒᅜ୰௦⌧ࡣ⚾ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ➹ᇳࡢモḷ∧ㄒᅜ୰ࡢࠖࢻ࣮ࣟࢡࣝࢩࠕࡢࡇ 
ࡑ࠺ࡑᾦࠕࠊࡅཷࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࣆࢫࣥ࢖ࡽ࠿ḷࡢᮏ᪥ࠋࡓࡵጞࡋ⣴ᶍࢆືά➹ᩥ࠺࠸࡜ࡾస
モḷㄒᅜ୰ࡢᐜෆࡢู࡚ࡗ౑ࢆ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡢḷ⾜ὶ௦⌧ࡢ࡝࡞࡛ࠖࡲ᪥࠺㐂ࡓࡲࠕࡸࠖ࠺
᪥ࠋࡿ࠸࡚ࡋヂ⩻࡟ㄒᅜ୰ࡢᩘᏐࡌྠࢆḷ᝟ᢛࡢ࡝࡞ࠖḷࡢ㎶὾ࠕࡸࠖ㒓ᨾࠕࠊ࠼᥮ࡁ᭩࡟
ࡁ࠸࡚ࡵົ࡚ࡋ࡜ࡅ᥃ᶫࡄ࡞ࡘࢆ໬ᩥࡢ㛫ᅜ୧ࠊ࠼ఏ࡟ᅜ୰࡛ᙧ࡞ࠎᵝࢆࠎᩘࡢ᭤ྡࡢᮏ
ࡓࡁ࠸࡚࠼ఏ࡟ࠎேࡢࡃከࢆ࠸ᛮࡢ᫓㟷ࡁ⇕ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆḷࡢࠖࢻ࣮ࣟࢡࣝࢩࠕࠊࡓࡲࠋ࠸ࡓ
ࡗసࡶモḷࡢ∧ㄒᮏ᪥ࡢࡾ࡞⚾ࠊ࡚ࡋ໬␎⡆ࢆᐜෆࡢモḷ∧ㄒᅜ୰ࡢࡑࠊ࡟ࡳヨࡣ⚾ࠋ࠸
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡏࡽ⤊ࢆ✏ᮏࠊ࡚ࡋ௜ࢆࢀࡑࠋࡓࡳ࡚
 
 ࡿΏࢆᾏࡢ◁ ࠸࡞ࡋ࡚ᯝ
 ࡟㡢ࡢ㕥ࡢࣥࣂࣛࣕ࢟
 ࡚ࢀࡤ࿧࡟࠿ࡍ࠿
 ࡍฟࡁṌ ௒
 
㛵㝧
ࢇ࠿࠺ࡼ
㐃♮ ࡚ࡅྥ
ࢇࢀࡁ
 ᓠࡢ
Ᏻ 㛗ࡤࡽࡉ
ࢇ࠶࠺ࡻࡕ
 ⏫ࡢ
᪘Ẹ␗ࡿ㋀ ᆅᅵࡢ⛎⚄
࡜ ࡦ
 ࡕࡓ
ᇦす
ࡁ࠸࠸ࡉ
 ࠸ࡓࡾ㎺ࢆ
 㐨ࡢ⤱࠿㐶
 
－ －
㛗Ᏻ࠿ࡽす࡬ᮾ࡬ ⇕ࡁ㟷᫓ࡢ㐨
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┿ኟࡢ᪥ ᾘ࠼ࡓሷࡢ† 
ᴥ
ࢁ࠺
⹒
ࡽࢇ
ࡢྂᇛ ◁࡟╀ࡾ 
ክࢆ┠ᣦࡋ࡚ 
ఱࡶᛧࡃ࡞࠸ 
 
⑌㢼
ࡣࡸ࡚
❧ࡕ࡚ ᬯ࠸✵ 
㉮ࡿ◁ᔒ 
ᙇ 㦍
ࡕࡻ࠺ࡅࢇ
ࡢⱥྡ
࡞ࡲ࠼
 ⋞ ዔ
ࡆࢇࡌࡻ࠺
ࡢពᚿ 
ࡓࡂࡾࡘࡘ ᡃࡀ⬚࡟ 
ⱝ࠸ຬẼࡢ㐨 
 
ࡇࡢ኱ᆅ ᖹᆠ࡞㐨⛬
ࡳࡕࡢࡾ
 
࠶࠶ ࡝ࡇ࡟ࡶ࡞࠸ 
ᚰࡢྉࡧ 
ࡓࡔࡦࡓࡍࡽ࡟ 
Go My Way! 
 
㞷ᒣⓏࡾ ịἙ㉺࠼࡚ 
᭦࡟㐲࠸␗ᅜ
ࡃ ࡟
࡬ 
㟷ࡁᆅ୰ᾏ ⨾
࠺ࡿࢃ
ࡋ࣮࣐ࣟᇛ 
⚾ࢆᚅࡕ⥆ࡅ࡚ࡿ 
࠶࠶ ክࡢ㐨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ －
